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Alumno ProUni: el impacto en la institución de educación superior y en la sociedad
RESUMEN 
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Introdução
=UIMNM\Q^IQVKT][rW[WKQITM[\nZMTIKQWVILIIWLM-
senvolvimento socioeconômico e humano de uma 
[WKQMLILM# I Y]IT \MUXWZ WJRM\Q^W I QO]ITLILM LM

















LW-V[QVW5uLQW ENEM M W 8ZWOZIUI=VQ^MZ[Q-
LILM XIZI<WLW[ 8ZW=VQ XZWXWZKQWVIUI OZ]XW[
minoritárioso2 acesso a uma educação de nível su-
XMZQWZW][MRII[ItM[OW^MZVIUMV\IQ[LM[MV^WT^Q-
das nas e com as instituições de educação superior 
ZMNWZtIUI[MO]QV\MLMÅVQtrWLMQVKT][rW"¹1VKT][rW
[QOVQÅKI KWV^QLIZ IY]MTM[ Y]M LM ITO]UI NWZUI
\wUM[XMZILWXIZIMV\ZIZMXMLQZTPM[XIZIIR]LIZI
LM[MVPIZWVW[[W[Q[\MUIMY]MMVKWZIRMU\WLI[I[
pessoas a participar da completude de suas capaci-
LILM[·KWUWKWUXIVPMQZW[MKWUWUMUJZW[º.W-
ZM[\M8MIZXWQV\!!"












)[IES, ao abrirem as portas para alunos oriundos 
















Impacto: responsabilidade social 
e inclisão
7QUXIK\W[WKQIT[MO]VLWBINNIZWVQIKWV\MKM
quando a IES abre suas portas e recebe estudantes 
LW[ [M\WZM[UIQ[LM[NI^WZMKQLW[LIXWX]TItrWMI[-
[]UMIZM[XWV[IJQTQLILMXWZ[M][IT]VW[1V^M[\MVI
permanência deles na instituição, no intuito de que 
KWVY]Q[\MUJWV[ ZM[]T\ILW[# Y]IVLW W[ XZWOZIUI[
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educação superior responsável pelo desenvolvimento 
MKWVUQKW]UI^MbY]MWKIXQ\ITP]UIVWWZQ]VLW
LM[[M Vy^MT LM MV[QVW ZMXZM[MV\I I NWZtI LM KZM[KQ-
UMV\WMKWVUQKWLM]UXIy[ *MKSMZ!#*ZMV-
nam et al.
) KWTWKItrWLW[ MOZM[[W[ LW MV[QVW []XMZQWZVW
UMZKILWLM \ZIJITPW u N]VLIUMV\ITXIZIWLM[MV-
volvimento da sociedade, pois os valores, visões e 
KWVPMKQUMV\W[ ILY]QZQLW[ L]ZIV\M I OZIL]ItrW
possibilitam, a partir das interações no trabalho, im-
XIK\W[VI[WKQMLILM1[[WWKWZZMXWZY]MIKWTWKItrW
LW[OZIL]ILW[VWU]VLWLW\ZIJITPWuN]VLIUMV-




MUXZMOW UI[ \IUJuU JWI ZMU]VMZItrW [ITIZQIT
)[[QUWM[\]LIV\MIWK]QLIZLI[]INWZUItrWM[\n
















8IZI ,M >ZQM[ et al.  "  ¹-[\IZ [I\Q[NMQ\W
KWUW\ZIJITPWXWLM\MZ^nZQI[ZIbM[-[\I[^IZQIU
LM[LMI[XMK\W[UWVM\nZQW[I\uI[XMK\W[KWUWKIZIK-
\MZy[\QKI[ XM[[WIQ[ I[ XMK]TQIZQLILM[ LW MUXZMOW
LW [M\WZ MKWVUQKW W \QXW LM XZWOZIUI M W Vy^MT
LMKWVOZ]wVKQIMV\ZMINWZUItrWMW\ZIJITPWº6I
UM[UILQZMtrW>QTI/IZKQI)ZIKQT M5WZI 
observam em seus estudos abordando auto-avalia-
tM[IKMZKILI[I\Q[NItrWVW\ZIJITPWI[XM[[WI[^I-
TWZQbIU \IV\WW[ ZM\WZVW[UWVM\nZQW[KWUWW[VrW
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6M[\I LQZMtrW M[\M IZ\QOW IXZM[MV\I M[\]LW[ LM
campo que evidenciam impactos relevantes no que 
\IVOMIZM[XWV[IJQTQLILM[WKQITLI]VQ^MZ[QLILMKWV-
siderando especialmente, a contribuição da inclusão, 






LM K]Z[W[ LM OZIL]ItrW M [MY]MVKQIQ[ LM NWZUItrW
M[XMKyÅKI MU QV[\Q\]QtM[ XZQ^ILI[ LM MV[QVW []XM-
ZQWZ KWUW] [MUÅV[ T]KZI\Q^W[)[JWT[I[ QV\MOZIQ[
[rW KWVKMLQLI[ XIZI JZI[QTMQZW[ KWU ZMVLI NIUQTQIZ









[]XMZQWZ LM[\QVILW[ o NWZUItrW LW UIOQ[\uZQW LI
ML]KItrWJn[QKIQVLMXMVLMV\MUMV\MLIZMVLIZMNM-
ZQLIIKQUI5QVQ[\MZQWLI-L]KItIWMEC
)TuU LW 8ZW=VQ W]\ZW[ XZWOZIUI[ LM OW^MZVW
XZWXWZKQWVIUWIKM[[WIWMV[QVW[]XMZQWZ\IQ[KWUW"
 8ZWOZIUI LM)XWQW I 8TIVW[ LM:MM[\Z]\]ZItrW
M-`XIV[rWLI[=VQ^MZ[QLILM[.MLMZIQ[Y]MWJRM\Q^I
¹LW\IZI[]VQ^MZ[QLILM[NMLMZIQ[LI[KWVLQtM[VMKM[-
sárias para ampliação do acesso e permanência na 
educação superior” (MEC"#=VQ^MZ[QLILM
)JMZ\ILW*ZI[QTY]MKWZZM[XWVLMV\MI]UIZMLMVI-
cional de educação superior à distância, com a parti-




























]UI KWV[\Z]trW JI[MILI VI[ QV\MZNIKM[ Y]M MUMZ-
OQZIULI IVnTQ[M LW[ \M`\W[ LM[KZQ\W[ XMTW[ ZM[XWV-
LMV\M[MIXZWN]VLW]IKWUXZMMV[rWLW[NMVUMVW[
QV^M[\QOILW[5QTM[M0]JMZUIV!!
) XM[Y]Q[I NWQ ZMITQbILI KWU!  OZIL]ILW[ LM
uma IESKWU]VQ\nZQILW-[\ILWLW:QW/ZIVLMLW
;]T QVOZM[[IV\M[XMTW8ZWOZIUI=VQ^MZ[QLILMXIZI




!  M[\I^IU NWZUILW[#   
KWV\QV]I^IU[M][M[\]LW[!KWUXZM^Q[rW




L]ILW[ W[ Y]IQ[ NWZIUKWV^QLILW[ I ZM[XWVLMZMU
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W Y]M[\QWVnZQW LM XM[Y]Q[I ILUQVQ[\ZILW 7J\M-
^M[M  Y]M[\QWVnZQW[ ZM[XWVLQLW[ MY]Q^ITMVLW






LMUWOZnÅKI[ JTWKW[ LM Y]M[\M[ Y]M KWZZM[XWV-
LQIU IW[ XWV\W[ LM ZMNMZwVKQI LMTQVMILW[ o[ ^IZQ-
n^MQ[ M IW[ QVLQKILWZM[ LM QUXIK\W VI [WKQMLILM"






)[ ^IZn^MQ[ MW[ QVLQKILWZM[Y]MXMZUMQIUM[\M
trabalho de pesquisa estão apresentados sob os se-
O]QV\M[^QM[M["WXZQUMQZWZMUM\Mo[^IZQn^MQ[MIW[
indicadores de impacto na sociedade inclusão, cons-
\IV\M[VIÅO]ZI#W[MO]VLWKWZZM[XWVLMo[^IZQn-
veis e aos indicadores de impacto na IESKWVNWZUM
IÅO]ZI




Trabalhou durante o período acadêmico?
Da continuidade no mesmo trabalho com aumento salarial
Da continuidade no mesmo trabalho sem aumento salarial
O trabalho atual está relacionado com sua formação
Satisfação
Da remuneração atual
Da satisfação com o trabalho atual
Se pudesse começar de novo, realizaria o mesmo curso?
Fonte: adaptado de Felicetti (2011: 161).
Figura 2. Variável e indicadores de impacto na IES
Variáveis Indicadores
Responsabilidade social da instituição, 
especialmente no que se refere à sua 
contribuição em relação à inclusão so-
cial e/ou ações aﬁrmativas;
Desempenho do aluno na IES
A universidade recebe os estudantes dos setores mais desfavoreci-
dos da população
A universidade assume a responsabilidade por seus alunos e os 
mantêm no sistema educativo com bons resultados
Desempenho e média acadêmica
Relação ingressantes/concluintes
Fonte: adaptado de Felicetti (2011: 163).
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ção de ensino superior, desempenho acadêmico e a 
UuLQIIKILwUQKI NWZIU []JUM\QLW[ I]UIIVnTQ[M
LMKWZZMTItrW
)[VW\I[LWLM[MUXMVPWIKILwUQKWMLIUuLQI
acadêmica são apresentadas nos históricos de cada 
OZIL]ILW W Y]M XMZUQ\Q] ZMITQbIZ I UuLQI OMZIT
LWLM[MUXMVPWIKILwUQKWMLIUuLQIIKILwUQKI
<IUJuUNWZIUZMITQbILI[NZMY]wVKQI[LM[KZQ\Q^I[[W-
bre cor ou raça,NIQ`IM\nZQIMnZMILWKWVPMKQUMV\W





Statistical Package for the Social Sciences (SPSS
KWVNWZUMWZQMV\ItM[LM+I[\I}MLIet al.
Analise dos dados
7[  ZM[XWVLMV\M[ IW QV[\Z]UMV\W LM XM[Y]Q[I
KWZZM[XWVLMZIUI!XM[[WI[LW[M`WUI[K]TQVW
MLW[M`WNMUQVQVW;MO]VLWM[\]LW[IXZM[MV-










de Educação (PNE MECMLWPNE decênio 














)[[QU W[ LILW[ IXZM[MV\ILW[ [WJZM W[ ZM[XWVLMV\M[














apresentados pelo MECINEPDEED  [WJZM
W[LMbK]Z[W[LMOZIL]ItrWKWUUIQWZyVLQKMLMUI-





como pode ser observado na tabela 1, na qual consta 
WLM[^QWXILZrWW^ITWZUn`QUWMWUyVQUW)VW\I
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uKITK]TILIMV\ZM\WLW[W[IT]VW[LM[MUM[\ZM[M
K]Z[W[LQNMZMV\M[M TM^IMUKWV[QLMZItrWI[UuLQI[
WJ\QLI[ VI[ LQ[KQXTQVI[ M I Y]IV\QLILM LM KZuLQ\W[
Rn K]Z[ILW[ 2n IUuLQI IKILwUQKI ^IZQI LM  I 
MuZM[]T\ILWLIUuLQIIZQ\Uu\QKILI[VW\I[WJ\QLI[
VI[ LQ[KQXTQVI[+WUW I[ L]I[UuLQI[ [rW KITK]TI-
LI[LM NWZUILQ^MZ[IVrWPW]^MIXW[[QJQTQLILMLM
KWUXIZnTI[






menor escolaridade do que as mães nos três níveis 
LMM[\]LW
,M[\IKI[M IY]Q R]V\W o M[KWTIZQLILM LW[ XIQ[
I ZMTM^pVKQI LI NWZUItrW LM Vy^MT []XMZQWZ KWV-
quistada, pois de acordo com os respondentes ter 
M[\I NWZUItrW ZMXZM[MV\I »[MZ ZM[XMQ\ILWXMZIV\MI[




Fr. % Fr. % Fr. %
Ensino fundamental 
incompleto
81 60.5 69 51.5 150 56.0
Ensino fundamental 
completo
22 16.4 23 17.2 45 16.8
Ensino médio e/ou acima 31 23.1 42 31.3 73 27.2
Total 134 100.0 134 100.0 268 100.0
Fonte: questionário respondido pelos egressos ProUni.












Total 134 100 6.51 0.27 7.61 5.45 2.99 0.48 3.87 1.61
Fonte: questionário respondido pelos egressos ProUni.
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tanto em relação ao conhecimento quanto em rela-





\I I ^ITWZQbItrWLILIIW[ M[\]LW[ M W MNMQ\W" ÅTPW[
OZIL]ILW[M[\QU]TIUW[XIQ[IOZIL]IZMU[M)TuU
LM[\MMNMQ\WWQV^MZ[WIXWV\ILWXMTI[XM[Y]Q[I["XIQ[
OZIL]ILW[ \MVLMU I \MZ ÅTPW[ OZIL]ILW[ .MZZMQZI






8I[KIZMTTI M <MZMVbQVQ  IXWV\IU M^QLwVKQI[
Y]M []OMZMU Y]M ]UI NWZUItrW LM Vy^MT []XMZQWZ
VrW[WUMV\MXZWXWZKQWVIOIVPW[MUKWVPMKQUMV\W














retamente uma mudança de perspectivas e posturas 






7]\ZI ZM[XW[\I VM[\M [MV\QLW" »;W] W XZQUMQZW
LI NIUyTQI I [M NWZUIZ VW K]Z[W []XMZQWZ M LMXWQ[
LM UQU W]\ZW[ NIUQTQIZM[ KWUMtIZIU I M[\]LIZ¼
)[ ZM[XW[\I[ ZMNMZMV\M[ o Y]M[\rW Y]M IJWZLI^I [M











7 \ZIJITPIZ L]ZIV\M I ^QLI IKILwUQKI NWQ KWV-
dição para a permanência no curso, pois a remu-
VMZItrWWJ\QLILW \ZIJITPWZMITQbILWXWZMTM[VrW





LMTM[ IQVLI Y]M [MVLW yVÅUI »5QVPIUIQWZ LQÅ-
K]TLILM NWQVIY]M[\rWLM \ZIJITPIZMM[\]LIZXWQ[
\Q^MY]M\ZIJITPIZL]ZIV\MIUQVPIOZIL]ItrWXIZI
IR]LIZ UM][ XIQ[ M \IUJuU XIZI W UM] [][\MV\W
XZ~XZQW,M^QLWIW\ZIJITPWVrW\QVPIU]Q\W\MUXW
XIZIM[\]LIZMUMLMLQKIZUIQ[oNIK]TLILM¼
9]IV\W IW M[\IZ \ZIJITPIVLW VW UWUMV\W MU
Y]M ZM[XWVLMZIU IW Y]M[\QWVnZQW \MU[M 
! LW[MOZM[[W[ZM[XWVLMV\M[KWUWXWLM
[MZWJ[MZ^ILWVI\IJMTI7[MOZM[[W[Y]MVrW
M[\I^IU \ZIJITPIVLW ZMXZM[MV\IZIU   LW \W\IT
LM ZM[XWVLMV\M[ [MVLW  PWUMU Y]M M[\I^I NI-
bMVLWUM[\ZILWMU]TPMZM[LI[Y]IQ[M[\I^IU
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K]Z[IVLWUM[\ZILW  ]UVW^W K]Z[W []XMZQWZ M 
VrWM[\I^IUM[\]LIVLWVMU \ZIJITPIVLW8WLM[M
LQbMZY]MLW[MOZM[[W[IXMVI[W][MRI
MVKWV\ZI^IU[MLM[MUXZMOILW[ XWQ[ W[ Y]MVrW







\ZIJITPW KWU I NWZUItrW 7[ LILW[ IXZM[MV\ILW[









Tabela 3. Trabalho atual relacionado ou não com a 
formação acadêmica
Relacionado com a formação acadêmica
Não relacionado com a formação  
acadêmica
Fr. % Fr. %
81 65.8 42 34.2
Fonte: questionário respondido pelos egressos ProUni.
7OZIVLMXMZKMV\]ITLMOZIL]ILW[Y]MM[\I^IU\ZI-
balhando quando responderam ao questionário vai ao 
MVKWV\ZWLM]UIXM[Y]Q[IZMITQbILIXMTW1JWXMR]V\WI
ZMKuUNWZUILW[KWUJWT[I[QV\MOZIQ[LW8ZW=-
VQ ) XM[Y]Q[I ZMITQbILI XMTW 1V[\Q\]\W *ZI[QTMQZW LM
Opinião e Estatística (IBOPEVWXMZyWLWLMI
LMUIZtWLM!ZM^MTW]Y]M LM[[M[MOZM[[W[Rn










dentes que continuavam no mesmo trabalho quan-
LWIOZIL]ItrWMY]MVrW\Q^MZIUI]UMV\W[ITIZQIT
\QVPIU [M] \ZIJITPW ZMTIKQWVILW KWU I NWZUItrW
IKILwUQKI 2n IY]MTM[ MU Y]M W \ZIJITPW VrW MZI
ZMTIKQWVILWKWUINWZUItrWIKILwUQKIKWZZM[XWV-
LMZIU I  LW[  -[[M[ XMZKMV\]IQ[ KWZZM[-
XWVLMU ZM[XMK\Q^IUMV\M I  ! M !  LW[ 
ZM[XWVLMV\M[Y]MM[\I^IU\ZIJITPIVLW
9]IV\WIWI]UMV\WLMZMVLIIX~[WK]Z[W\MU[M
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das respondentes, que está cursando o mestrado e 
não está trabalhando, apontou sua bolsa de estudos 
como sua remuneração, assim, no quesito remune-
ZItrW\MU[MZM[XWVLMV\M[)ZMU]VMZItrW NWQ







mais da metade dos respondentes com salário indi-
^QL]IT IKQUI LM : 8WLM[M KWVRMK\]ZIZ
IY]QY]MI[Q\]ItrWÅVIVKMQZILW[OZIL]ILW[Y]IV-
do responderam ao questionário estava melhor do 
Y]MI[Q\]ItrWLW[UM[UW[Y]IVLWQVOZM[[IV\M[VI
^QLIIKILwUQKI]UI^MbY]M\WLW[\QVPIUJWT[IQV-





Tabela 4. Continua no mesmo trabalho, sem aumento 
salarial e formação acadêmica
Continua no mesmo trabalho, mas sem aumento salarial
Trabalho atual é relacionado com a formação 
acadêmica
Trabalho atual não é relacionado com a 
formação acadêmica
Fr. % Fr. %
11 47.8 12 52.2
Fonte: questionário respondido pelos egressos ProUni.
Tabela 5. Trabalho atual, aumento salarial e formação 
acadêmica
Aumento salarial após o curso
Trabalho atual é relacionado com a formação 
acadêmica
Trabalho atual não é relacionado com a 
formação acadêmica
Fr. % Fr. %
70 70 30 30
Fonte: questionário respondido pelos egressos ProUni.
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que a renda indicada pelos respondentes, no questio-
VnZQWuQVLQ^QL]ITMVrWNIUQTQIZper capita




















Até R$1.020.00 57 45.97
De R$1.021.00 até R$2.040.00 53 42.74
De R$2.041.00 até R$3.060.00 5 4.03
Mais de R$3.061.00 9 7.26
Total 124 100.00
Fonte: questionário respondido pelos egressos ProUni.
Tabela 7. Trabalho atual relacionado com a formação 
acadêmica e fazer o mesmo curso
Fazer o mesmo curso
Trabalho atual é relacionado com a formação acadêmica
Deﬁnitivamente sim; Provavelmente sim Deﬁnitivamente não; Provavelmente não
Fr. % Fr. %
65 52.9 16 13.0
Fonte: questionário respondido pelos egressos ProUni.
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9]IV\W IW[ Y]M VrW M[\I^IU \ZIJITPIVLW VI
nZMI LM NWZUItrW VI \IJMTI   \MU[M Y]M
NIZQIUWUM[UWK]Z[WVW^IUMV\M;WUIVLWM[[M[




vamente maior do que os que não atuam na área de 
NWZUItrWKWUX%)ZMTItrWMV\ZMW\ZIJITPW
I\]IT ZMTIKQWVILW KWU I NWZUItrW IKILwUQKI M
W NIbMZWUM[UWK]Z[W \MU]UIXZWJIJQTQLILMLM
!  LM [MZ ^MZLILMQZI XWZ\IV\W M[\IZ I\]IVLW






Tabela 8. Trabalho atual não relacionado com a formação 
acadêmica e fazer o mesmo curso
Fazer o mesmo curso
Trabalho atual não é relacionado com a formação acadêmica
Deﬁnitivamente sim; Provavelmente sim Deﬁnitivamente não; Provavelmente não
Fr. % Fr. %
25 20.3 17 13.8
Fonte: questionário respondido pelos egressos ProUni.
)[I\Q[NItrWKWUI NWZUItrWKWVY]Q[\ILIuM^Q-
LMV\MVI[NITI[LW[ZM[XWVLMV\M[" »:MITQbMQUM][W-
VPW CE¼ -[\IZ NWZUILW M \MZ KWV[MO]QLW ZMITQbIZ













\ZIJITPIVLW \IUJuU ZM[XWVLMZIUI M[\IY]M[\rW
\W\ITQbIVLWMVrWY]MM[\I^IU\ZIJITPIV-
LW6rW [M WJ[MZ^W] I ZIbrW LI[ XM[[WI[ Y]M VrW
estavam trabalhando responderem a esta questão, 
XWQ[ I UM[UI MZI KTIZI" 9]IT []I [I\Q[NItrW KWU
[M]\ZIJITPWI\]IT'0W]^M]UIZMTItrW[QOVQÅKI\Q^I
X%MV\ZM[I\Q[NItrWM\ZIJITPWI\]ITLW[MOZM[-
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:MITQbW][M KWZZMTItM[ MV\ZM [I\Q[NItrW ZMU]-













ção salarial e recomeçar novamente o mesmo curso 
WJ\M^M]UX%[QOVQÅKIVLWY]MIXZWJIJQTQLILM




Quadro 1. Correlações entre satisfação, remuneração 







Remuneração do trabalho 0.429 0.001
Fazer o mesmo curso 0.248 0.004
Remuneração do trabalho Fazer o mesmo curso 0.236 0.006
Fonte: questionário respondido pelos egressos ProUni.
,M[\IKI[M IY]Q Y]M MUJWZI I UIQWZQI LW[ ZM[-
XWVLMV\M[\MVPIZMU]VMZItrWIJIQ`WLM:
PW]^M ]UI KWZZMTItrW M[\I\Q[\QKIUMV\M [QOVQÅKI\Q^I
MV\ZM[I\Q[NItrWMZMU]VMZItrW[ITIZQIT1[[WXWLM[MZ
R][\QÅKn^MTLM^QLWoZMVLI NIUQTQIZper capita quando 
LWQVOZM[[WVINIK]TLILMIY]ITMZILMI\u:
W][MRIPW]^MUMTPWZQI[ITIZQITIX~[IOZIL]ItrWM





<IUJuU NWZIU ZMITQbILI[ KWZZMTItM[ MV\ZM MU-
XZMOIJQTQLILM [I\Q[NItrW LM[MUXMVPW IKILwUQKW




MUXZMOIJQTQLILM M [I\Q[NItrW [MZ ^MZLILMQZI -V\ZM
[I\Q[NItrWMUuLQIIKILwUQKI \IUJuUPW]^MKWZZM-
TItrWM[\I\Q[\QKIUMV\M [QOVQÅKI\Q^IKWUX%W]
[MRI I XZWJIJQTQLILM LI ZMTItrW MV\ZM [I\Q[NItrW M
UuLQI IKILwUQKI [MZ ^MZLILMQZI u LM ! -V\ZM
LM[MUXMVPWIKILwUQKWMUuLQIIKILwUQKI\IUJuU




)[ KWZZMTItM[ M[\I\Q[\QKIUMV\M [QOVQÅKI\Q^I[ LM-
VW\IU I [I\Q[NItrW LW[ OZIL]ILW[ KWU W MUXZMOW
KWVY]Q[\ILW NZ]\W LW M[NWZtW MUXMVPILW XIZI I
NWZUItrW
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Os respondentes evidenciam a relevância da uma 
NWZUItrWIKILwUQKIMU[]I[^QLI[]UI^MbY]MM[\I
KWZZWJWZI XIZI KWU I NWZUItrW LM ]U KWVR]V\W
mais amplo de qualidades pessoais que tornam as 
pessoas melhor preparadas para o mercado de tra-
JITPWTWOW\MZMUUMTPWZM[MUXZMOW[M[MZMUJMU
[]KMLQLI[ XZWÅ[[QWVITUMV\M »5QVPI[ M`XMZQwVKQI[
NWZIU~\QUI[[W]W]\ZIXM[[WIIOWZIUIQ[M[XMZ\I
QVNWZUILILM[\MUQLIKWU]VQKI\Q^I7]\ZWMOZM[[W
LQb Y]M XZWÅ[[QWVITUMV\MUM] \ZIJITPWUMTPWZW]
JI[\IV\MLMXWQ[LWK]Z[W¼
7[ OZIL]ILW[ IXWV\IU W []KM[[W ITKIVtILW VW















)W MVKWV\ZW LW[ ZM[]T\ILW[ IY]Q IXZM[MV\ILW[
IVnTQ[M[ ZMITQbILI[ XWZ .MTQKM\\Q :W[[WVQ M /WUM[




[]XMZQWZ 1VLQKIZIU W XZWOZIUI KWUW ]U I^IVtW
VILMUWKZI\QbItrWLM[[MVy^MTLMMV[QVW[QOVQÅKIV-
LWXZWÅ[[rWU]LIVtI[WKQITKWVY]Q[\IKZM[KQUMV\W
M LM[MV^WT^QUMV\W QV\MOZIT LI XM[[WI6W MV\IV\W
se em muitos trabalhos aparecem inúmeros pontos 
XW[Q\Q^W[ IW XZWOZIUI MU W]\ZW[ [rW LMVW\ILW[
I[XMK\W[VMOI\Q^W[ MV\ZM MTM[ I Y]M[\rWLIXMZUI-
nência, pois muitos estudantes, mesmo tendo a bol-
[IVrWKWVKT]MUW[M[\]LW[,MIKWZLWKWUITO]V[










M XIZKQIQ[ MU K]Z[W[ LM OZIL]ItrW M [MY]MVKQIQ[
LM NWZUItrW M[XMKyÅKI MU QV[\Q\]QtM[ LM MV[QVW
Quadro 2. Correlações entre empregabilidade, 





Empregabilidade Satisfação 0.311 0.001 0.001
Satisfação Média acadêmica 0.211 0.014 0.014
Desempenho acadêmico Média acadêmica 0.461 0.001 0.001
Fonte: questionário respondido pelos egressos ProUni.
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superior privadas e em contrapartida, há a isenção 
de tributos àquelas instituições que aderem ao pro-
OZIUIMEC
Considerações ﬁnais
8IZI Y]M I QVKT][rW [WKQIT WKWZZI u UQ[\MZ Y]M I
[WKQMLILMXMZKMJI I ML]KItrW KWUW ZMY]Q[Q\W N]V-
LIUMV\ITMLMKQ[Q^WVWY]MKWUXM\MQO]ITIZWXWZ\]-
VQLILM[MXZWUW^MZIUMZQ\WKZIKQIXWQ[LM[\INWZUI






ZQWZ XIZI XM[[WI[ WZQ]VLI[ LM OZ]XW[UQVWZQ\nZQW[
1[[WXZWXWZKQWVIMV\rWIQVKT][rWLM]UVW^WXMZÅT
acadêmico nas instituições de ensino superior e um 
VW^WXMZÅTLMOZIL]ILW[VWUMZKILWLM \ZIJITPW#
MUM`\MV[rWII[KMV[rW[WKQWMKWVUQKIK]T\]ZITM
consequentemente a melhora de suas vidas, de suas 
NIUyTQI[WMV\WZVWVWY]ITM[\rWQV[MZQLW[I[WKQM-
LILMMUOMZITTWOWIZMITQLILMJZI[QTMQZI
)W WJ[MZ^IZ I[ KWZZMTItM[ M[\I\Q[\QKIUMV\M [QO-
VQÅKI\Q^I[ IXZM[MV\ILI[ MV\ZM MUXZMOIJQTQLILM M
[I\Q[NItrW KWU [M] \ZIJITPW MV\ZM [I\Q[NItrW M ZM-
U]VMZItrWMV\ZM[I\Q[NItrWMNIbMZWUM[UWK]Z[W
MV\ZM [I\Q[NItrW M UuLQI IKILwUQKI JMU KWUW W
XMZKMV\]IT LM MOZM[[W[ MUXZMOILW[ W Y]IT KWZZM[-
XWVLM I UIQ[ LM ! LW[ ZM[XWVLMV\M[ XWLM[M
IZOQZ Y]M M[\rWWKWZZMVLWLQNMZMVtI[ MU]LIVtI[




















de no que concerne às oportunidades e à qualidade da 
ML]KItrWWY]MNI^WZMKMIQO]ITLILMVIKWUXM\Q\Q^Q-







O acesso à educação superior, de pessoas de di-
NMZMV\M[ WZQOMV[ M KTI[[M[ [WKQWMKWVUQKI[ MU M[-
pecial as com menor poder aquisitivo, contempla a 












ZI [~ u XW[[y^MT KWU I QO]ITLILM LM WXWZ\]VQLILM[
LM IKM[[W OIZIV\QLW XIZI \WLW[ [MU LQ[KZQUQVItrW
[WKQIT MKWVUQKI ZIKQIT K]T\]ZIT MV\ZMW]\ZI[;QO-
VQÅKI\IUJuULIZWXWZ\]VQLILM[[MUXMZLMZWNWKW
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partida e reconhecer como processo e como ponto de 





ponsabilidade social da instituição, pois esta percebe 
I[ LQNMZMVtI[ VW \MUXWLM IXZMVLQbILW JMU KWUW
VW[ZM[]T\ILW[IXZM[MV\ILW[XWZKILIIT]VW
78ZWOZIUI=VQ^MZ[QLILMXIZI<WLW[WXWZ\]VQ-
bIIXMZUIVwVKQILWM[\]LIV\MVIIES, na medida 
MUY]MTPMXZWXWZKQWVIIJWT[IW][MRIWUIV\MZ[M
VI]VQ^MZ[QLILMVrWLMXMVLMUIQ[LIUMV[ITQLILM
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